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Pflanzenschutzgesetz und Beratungspraxis 
Von Karl HanuB 
Im Strukturwandel der Landwirtschaft hat der Pflan­
zenschutz unter den produktionstechnischen Ma13nah­
men eine hervorragende Stellung erlangt. Zu seiner 
urspriinglichen Zweckbestimmung, narnlich Sicherung 
der Nutzpflanzenbestande gegen Ertragsverluste und 
der Voncile gegen Verderb - die diesen durch ein 
zahl- und artenreiches Heer von Schaderregern droht -
kam im Zeichen wachsenden Wettbewerbs und steigen­
der Kauferanspruche die Aufgabe der Qualitatsforde­
rung hinzu. Den Betriebserfolg zunehrnend einengende 
Preis-Kosten-Disparitat bewirkt zudem, da13 der Pflan­
zenschutz rnehr und rnehr hinsichtlich seiner produk­
tionskostensenkenden Wirkung beurteilt und entspre­
chend intensiviert wird. Notwendige Aufwendungen 
belasten die erzeugte Wareneinheit um so weniger, je 
besser der Wirkungsgrad des Pflanzenschutzes ist, ge­
rnessen als quantitative bzw. qualitative Ausbeute oder 
als Arbeitsersparnis. Freilich fehlen vielfach noch zu­
verlassige Orientierungsdaten uber die zu erwartende 
Wirkung der einzelnen Ma13nahmen, so da13 teils zu 
viel, teils zu wenig Pflanzenschutz getrieben wird. Die 
Belastung der Betriebsleiter rnit okonomischen und er­
zeugungstechnischen Aufgaben sowie rnit dern Absatz 
nimmt zu; so bleibt kaurn noch Zeit fur langwierige 
Studien und Errnittlungen, die allen Entscheidungen 
im Zusamrnenhang rnit dern Pflanzenschutz in jedern Fall 
vorangehen rnussen. 
Dieser Sachverhalt sowie Produktionsverlagerung, 
insbesondere Spezialisierung und Zunahrne der Er­
kenntnisse im Pflanzenschutzbereich, lie13en das Infor­
mationsbediirfnis der agrarischen Praxis in den letzten 
Jahren rapide anwachsen. Der zunehrnenden Nachfrage 
wurde durch Ausweitung des Beratungsangebots so­
weit wie rnoglich Rechnung getragen. 
Das Pflanzenschutzgesetz (PSG) vorn 10. Mai 1968 
bezeichnet die Beratung und Aufkldrung auf dem Fach­
gebiet sowie den Warndienst als Aufgaben des Pflan­
zenschutzdienstes (§ 19), also der Pflanzenschutzadmini­
stration, der uberdies die Durchfuhrung dieses Gesetzes 
insgesamt und der resultierenden Rechtsverordnungen 
nach entsprechender Zustandigkeitsregelung obliegen. 
Ofiizialberatung ist sornit Teil der Agrar- und Ernah­
rungspolitik des Bundes sowie der Lander. Die Ziel­
setzung dieses Dienstzweiges besteht in erster Linie 
darin, die im Erzeugungs-, Be- und Verarbeitungsbe­
reich tatigen Menschen rnit dem technologischen Fort­
schritt in der Phytornedizin zu konfrontieren, um sie 
von der Notwendigkeit sinnvoller Durchfuhrung des 
Pflanzenschutzes im betriebswirtschaftlichen und offent­
lichen Interesse zu uberzeugen. Daruber hinaus berat 
der Pflanzenschutzdienst in den Landern eigeninitiativ 
bzw. auf Anforderung die Regierung, das Parlament, 
allgerneine und fachorientierte Verwaltungen, Selbst­
verwaltungskorperschaften, Unternehrnen und Interes­
senvertretungen in sarntlichen Belangen des Fachbe­
reichs. Diese arntliche Organisation steht in angernes­
senem Umfang auch dem Liebhabergartner zur Verfu­
gung und sucht Kontakt mit Verbraucherkreisen, die 
vom Pflanzenschutz her Gefahren fur sich und die Urn­
welt befurchten, urn objektive Orientierungshilfen zu 
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geben. Volkswirtschaftliches Interesse und Gerneinwohl 
sind die zentralen Aufgaben der Offizialberatung im 
Pflanzenschutzbereich. 
Zunehmende Bedeutung gewinnen Beratungszweige 
auf der Basis van Eigeninitiative und Selbstiinanzie­
rung in freiwilligen Zusarnmenschliissen wie Versuchs­
ringen, Arbeitsgemeinschaften und Genossenschaften. 
Diese Art von Beratung kann sich in besonderern Ma13e 
individuell betatigen und Zielsetzungen verfolgen, in 
denen das privatwirtschaftliche Interesse dominiert. 
Gleichen Aufgaben verpflichtet, gibt es vereinzelt auch 
private Beratungsunternehmen, die sich ihre Leistun­
gen nach dem Kostendeckungsprinzip verguten lassen. 
Der Bedeutung der chemischen Komponente in der 
modernen Phytornedizin entspricht es, da13 Unterneh­
men der Pflanzenschutzrnittel herstellenden Industrie 
einen eigenen Beratungsservice unterhalten, der den 
Gro13- und Einzelhandel bis hin zum Erzeugerbetrieb 
betreut und u. a. Kontakte zu den Dienststellen der 
Pflanzenschutzverwaltung unterhalt. Die Phytomedizi­
ner der Industrieberatung haben es bislang verstanden, 
kommerzielles Interesse mit fachlichem Erfordernis in 
objektiver Weise zu verknupfen. Ihrer Fahigkeit und 
dem hohen Stande ihres Spezialwissens ist es mit zu 
verdanken, da13 Phytopharrnaka ausweislich der Ergeb­
nisse arntlicher Kontrolluntersuchungen auf Ruckstande 
in und auf Lebensmitteln uberwiegend sachgerecht und 
bestimmungsgerna13 angewendet werden. Fur die ge­
nannten Zweige der Beratung gilt gleicherrna13en, da13 
sie sich als Mittler verstehen zwischen Wissenschaft 
und Praxis. Ihre Mitarbeiter rnussen neue Erkenntnisse 
in Denkkategorien der Praxis transforrnieren, zu kon­
kreten Vorschlagen urnarbeiten und weitergeben. Dabei 
sine;! die individuellen Bedurfnisse der Beratungsernp­
fanger und ihre besondere Interessenlage zu beruck­
sichtigen. Die Beratung ist nicht Zwangsmittel, sondern 
Entscheidungshilfe, die selbstverantwortliche Menschen 
zu sinnvollem Handeln veranlassen soll. Vielfach rnu13 
den Klienten ein Fehler oder Problem erst bewu13t ge­
rnacht werden; sie werden informiert und angeregt, 
sich mit neuen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. So 
viel zur allgemeingultigen Zielsetzung aller Beratungs­
kategorien. 
Im Bereich des Pflanzenschutzes kann nach der Ana­
lyse des konkreten Problems nicht in jedem Fall die 
wirtschaftlich optimale Losung realisiert werden, denn 
es gilt, die iibergeordneten Gesichtspunkte der allge­
meinen Wohlfahrt zu berucksichtigen und auf Grenzen, 
die der Anwendung chemischer Mittel gesteckt sind, 
unmiflverstandlich hinzuweisen. Es gibt keinen Zweifel, 
der Ermessensspielraum des Pflanzenschutzberaters ist 
eingeengt, und auch der erbittertste Konkurrenzkampf 
im industriellen und agrarischen Bereich vermag keine 
Rechtfertigung abzugeben fur eine Mi13achtung von 
Bestimmungen, die in der Pflanzens,chutzgesetzgebung 
verankert sind. Dennoch wurde die Pflanzenschutzbera­
tung zu keiner Zeit mehr gefordert als nach dem In­
krafttreten des novellierten Rechts. Diese Aussage be­
zieht sich sowohl auf das Beratungsvolumen als auch 
auf den Umfang an Verantwortung. Sie gilt insbeson-
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dere, wenn man bedenkt, daB alle Berater ohne Rilck­
sicht auf Zugehorigkeit und Tragerschaft vorrangig das 
gesundheitliche Interesse der Anwender und Konsu­
menten zu wahren haben. Seitdem der Pflanzenschutz 
vorsorglich in die Ma13nahmen zum Schutz van Mensch 
und Tier sawie der gesamten Biozonase einbezagen 
worden ist, haben sich die Akzente der Beratungstatig­
keit deutlich verschaben. Jede Erwagung hat neben der 
sachlichen und ethischen Kompanente auch einen juri­
stischen Hintergrund. Der Schwerpunkt der Beratung 
liegt nicht mehr in der fachlichen Alternative, sondern 
in eindeutigen Hinweisen auf gesetzliche Bestimmun­
gen und Richtlinien zu ihrer Einhaltung. Dabei gilt es, 
verstarkt das VerantwortungsbewuBtsein im Sinne der 
Verknupfung aller Lebensbereiche - die ganzheitliche 
Betrachtungsweise - in der Offentlichkeit zu wecken 
und zu erhalten. Konkret geht es darum, glaubhaft zu 
machen, daB rationelle, nach wirtschaftlichen Gesichts­
punkten betriebene Pflanzenproduktion und Lebens­
schutz keine sich ausschlieBenden Gegensatze sind, 
sondern bei fortschreitender Zunahme der Erdbevolke­
rung sich zwangslaufig bedingen. Die ausreichende Er­
nahrung der Menschheit ist in Zukunft nur denkbar bei 
Anwendung moderner Techniken einschlieBlich der 
Agrarchemikalien, von denen exemplarisch Pflanzen­
schutzmittel und Vorratsschutzmittel, Mineraldunget, 
Wachstumsregulatoren sowie erosions- und verdun­
stungshemmende Stoffe genannt seien. 
Besonderes Charakteristikum des Pflanzenschutzge­
setzes gegenuber seinem Vorlaufer ist, daB es neben 
dem unmittelbaren Zweck, Pflanzen und Vorrate vor 
Schadorganismen zu schutzen, den weitergehendenAuf­
trag zu erfullen hat, Schaden abzuwenden, die bei der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder anderen 
MaBnahmen des Pflanzenschutzes oder Vorratsschutzes 
insbesondere fur die Gesundheit von Mensch und Tier 
entstehen konnen. Damit wird die Verpflichtung des 
Pflanzenschutzes zur Umweltfiirsarge als Grundsatz 
postuliert. Der Lebens- und Gesundheitsschutz erhielt 
damit die Prioritat vor dem privatwirtschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Interesse an der Produktion von 
Nutzpflanzen. Dern Schutz der Gesundheit von Mensch 
und Tier dienen insbesondere folgende funf Bestim­
mungen: 
1. Amtliche Priifung und Zulassung van Pflanzenschutz­
mitteln (§ 8 PSG).
2. Regelungen des Verkehrs mit Pflanzenschutzmitteln,
d. h. der Einfuhr und des gewerbsma.Bigen Vertriebs
(§ 7 PSG).
3. Verbate ader Beschrcinkungen der Anwendung be­
stimmter Pflanzenschutzmittel sawie der Einfuhr van
Saalgut, Pflanzgut und Erde, wenn diese mit bestimm­
ten Pflanzenschutzmitteln behandelt warden sind (§ 6
PSG und VO uber Anwendungsverbote vom 29. 7.
1971; BGBI. I, S. 1117).
4. Regelungen der gewerbsmci13igen Anwendunq van
Pflanzenschutzmitteln im Hinblick auf die Anzeige
der Betriebsaufnahme, MaBstabe und Verfahren fur
den Nachweis der erforderlichen Qualifikation der
fachlich verantwortlichen Personen. Nach den ein­
schlagigen Bestimmungen konnen die zustandigen
Behorden auch Anordnungen, insbesondere uber die
Verwendung von Mitteln, Cera.ten oder Verfahren
treffen (§ 14 PSG und resultierende Landesverord­
nungen).
Eine Tatigkeit wird als gewerbsma.Big bezeichnet,
wenn sie fortgesetzt dem Publikum angeboten wird
und planmaBig sowie dauernd auf die Erzielung
eines Gewinnes gerichtet ist.
Im Gegensatz dazu steht die private bzw. freiwillige 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die keines 
irgendwie gearteten Eignungsnachweises bedarf. 
5. Kennzeichnung der Pflanzenschutzmittel
Pflanzenschutzmittel dilrfen gewerbsmaBig nur ver­
trieben werden, wenn auf den Behaltnissen und auf
den abgabefertigen Packungen in deutlich lesbarer
Schrift u. a. angegeben sind: Art und Menge der
wirksamen Bestandteile, Zweck, Art und Zeit der
Anwendung, Aufwandmenge, Wartezeit und ein
Hinweis auf Gefahren, die bei der Anwendunq auf­
treten konnen. Ausnahmen fur Kleinpackungen kon­
nen zugelassen werden (§ 12 PSG).
Unberuhrt bleiben Kennzeichnungspflichten, die sich
aus anderen Vorschriften ergeben (Landespolizeiver­
ordnungen uber den Verkehr mit Giften bzw. mit
giftigen Pflanzenschutzmitteln, VO uber bienenschad­
liche Pflanzenschutzmittel vom 25. Mai 1950; BAnz.
Nr. 131 vom 12. Juli 1950.
Das Pflanzenschutzgesetz (§ 2 Nr. 6) bezeichnet als
,,Vertreiben" das Anbieten, Feilhalten und jedes
Uberlassen an andere. Die Kennzeichnung dient der
Unterrichtung und dem Schutz des Anwenders, zu­
gleich auch der Uberwachung des Verkehrs mit
Pflanzenschu tzmi tteln.
Weitergehende Sorgfaltspflichten hinsichtlich der
Verwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel zeigt 
das Gesetz nicht auf. Dies kann dazu fuhren, daB sich 
die Praktiker an die zugelassenen Indikationen nicht 
gebunden fuhlen. Das ist eine Gefahr, denn ungeprufte 
und nicht sachgerechte Applikation kann negative Aus­
wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. 
Risiken dieser Art will der Gesetzgeber durch aus­
druckliche Definition des Zulassungsumfangs vermie­
den wissen. Die auf den §§ 6 und 3 Abs. 1 Nr. 10 PSG 
basierende Verordnung ilber Anwendungsverbote und 
-beschri:i.nkungen fur Pflanzenschutzmittel schlieBt in
d,er jetzigen Fassung nur einen relativ kleinen Bereich
unerwunschter Indikationen aus. Die Anwendung eines
zugelassenen Pflanzenschutzmittels in einem weder
verbotenen noch ausdrilcklich genannten Bereich (Zweck
gemaB § 12 Abs. 1 Nr. 5 PSG) hat keinen Unrechtsge­
halt zuerkannt bekommen, denn sie ist im Katalog der
ordnungswidrigen Handlungen (§ 25 Abs. 1 PSG) nicht
enthalten. Demgegenuber sind · Hersteller, Einfuhrer,
Vertriebsunternehmen und Berater auf die zugelasse­
nen Indikationen festgelegt. Diese Situation wird von
vielen Kennern praktischer Pflanzenschutzarbeit als
zwiespaltig bezeichnet.
Mit Ausnahme der Zusatzstoffe (§ 22 a in Verbindung 
mit Artikel 3 PSG) werden Ubergangsregelungen im 
Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln am 15. Mai 
1972 auslaufen; die Bestimmungen des Pflanzenschutz­
gesetzes gelten dann uneingeschrankt. 
Obwohl die Modalitaten des Einsatzes von Pflanzen­
schutzmitteln durch die mit ihrer Zulassung (§ 8 Abs. 4 
PSG) bzw. mit Anwendungsbeschrankungen (§ 6 Abs. 2 
PSG) verknupften Auflagen, insbesondere uber die 
Verwendung bestimmter Angaben und Kennzeichnun­
gen weitgehend fixiert sind, bleibt dennoch fur das Be­
ratungsgesprach eine Fillle von Erwcigungen zu iiber­
geardneten Gesichtspunkten. WELTZIEN (1970) hat die 
Problemstellung in vier Fragen zusammengefaBt: 
1. Kann ich bekcimpfen? Die Antwort auf diese Frage
ergibt sich aus dem Angebat an Mitteln, Gerciten und
Veriahren fur den speziellen Bekcimpfungszweck,
wobei alle praktikablen Begrenzungsverfahren in
einer integrierten Disposition berucksichtigt werden
werden sollten.
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2. Will ich bekcrmpfen? Zurn zweiten Problemkreis ist
eine Kosten-Nutzen-Kalkulation aufzumachen. Dabei
werden erwarteter Rohertrag und bereits getatigte
Investitionen der voraussehbaren EinbuBe gegen­
iibergestellt. Die Entscheidung ist sicher nicht leicht,
wenn davon ausgegangen wird, daB sich die ,,Scha­
densschwelle" nicht als absoluter Wert fassen la.flt,
sondern im Bereich der Interessenspannweite zwi­
schen Hobbygartner und Erwerbsanbauer unter­
schiedlich hoch angesetzt wird.
3. MuB ich bekcrmpfen? Zurn dritten wird das offentliche
Interesse am Pflanzenschutz zu berucksichtigen sein,
das sich im Pflanzenschutzgesetz und auf Grund dort
erteilter Ermachtigungen in Gestalt von Bekamp­
fungsverordnungen manifestiert. Diese Bestimmun­
gen zielen auf die Verhutung des Auftretens bzw.
auf die Bekampfung solcher Schadorganismen, deren
Vermehrungsrate, Ausbreitungsfahigkeit bzw. Uber­
tragbarkeit nicht nur Pflanzenbestande einzelner Be-.
sitzer und Verfugungsberechtigter, sondern gro13ere
Bereiche der Agrarwirtschaft bedrohen.
4. Dari ich bekampfen? Die vierte Antwort ist besonders
griindlich zu bedenken, denn die Entscheidungsfrei­
heit bei der Auswahl der Mittel und Anwendungs­
modalitaten ist durch Vorkehrungen zur Erhaltung
und Gestaltung des gemeinsamen Lebensraumes be­
schrankt. Zu berucksichtigen sind die Zulassungsbe­
reiche der Mittel, die Verordnung uber Anwendungs­
verbote und -beschrankungeri fur Pflanzenschutzmit­
tel und die Hochstmengen-Verordnung - Pflanzen­
schutz - sowie die Bestimmungen zum Schutze von
Natur, Wild, Gewassern, Bienen u. a.
Erst nach diesen Vorerwagungen gelangen Klient
und Berater zum Detail des Beratungsfalles. 
Die Ausgangslage bezuglich der Mittelwahl wird 
bestimmt durch die zu schiitzende Kultur- oder Frucht­
art, wobei auch Sorte, Habitus, Wachstumsstadium und 
allgemeine Verfassung sowie das schadigende Agens 
(Schadorganismus oder Krankheit) zu berucksichtigen 
sind. Recherche zu Vorbehandlungen, Untersaaten, 
Unterkulturen, Nachbarkulturen, Folgekulturen, Zeit­
punkt der Ernte und beabsichtigte Verwertung des 
Erntegutes geben weitere Fingerzeige auf wichtige 
Fakten wie Selektivitat, Persistenz, Phytotoxis und 
Riickstandsbildung. 
Zur Sicherung optimaler Wirkung und Verminderung 
phytotoxischer Gefahren sind vorangegangene, herr­
schende und absehbare Witterungskonstellationen, ins­
besondere Niederschlag, relative Luftfeuchte, Luft- und 
Bodentemperatur, Bewolkung und Sonnenschein in die 
Analyse mit aufzunehmen. Sofern Praparate, speziell 
Herbizide, auf bzw. in den Boden appliziert werden, 
gilt es, die Bodeneigenschaften wie Ton- und Schluff­
anteil, Humusgehalt, Austausch- und Wasserkapazitat 
sowie den aktuellen Bodenzustand, vor allem Struktur, 
Festigkeit, Oberflachenbeschaffenheit, Feuchtigkeitszu­
stand und evtl. auch Salzkonzentration, zu berucksich­
tigen. 
Von vielen Phytomedizinern werden durch die Zu­
lassung fixierte Indikationen (Anwendungsbereich und 
Dosierung) als unverhaltnisma.Big starr empfunden; sie 
wunschten sich eine entsprechende Formulierung, wie 
sie in der Human- und Veterinarmedizin ublich ist und 
die da lautet: ,,Wenn vom Arzt nicht anders verord­
net ... ". Bei solchen Vorstellungen muB bedacht wer­
den, daB iiber die zugelassenen Anwendungsbereiche 
hinausgehende Empfehlungen VorstoBe sind in Zonen 
mit kaum kalkulierbarem Risiko hinsichtlich biologi­
scher, physikalischer und chemischer Auswirkungen 
auf Pflanzen, Boden, Gewasser sowie die Gesundheit 
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von Mensch und Tier. Auch bei ausreichender Erfahrung 
iiber die bioziden Effekte in anderen Anwendungsbe­
reichen muB mit Rucksicht auf toxikologische Bestim­
mungen und die Haftung fur evtl. Schaden auf von der 
Zulassung abweichende Indikationen verzichtet werden. 
Vorbehalte beziiglich der Toxizitat entfallen, wenn die 
zu behandelnden Pflanzen nicht der menschlichen oder 
tierischen Ernahrung zugefuhrt werden, wenn das Pra­
parat zugelassen ist und man auf Grund vorangegange­
ner Prufung davon ausgehen kann, daB bei sinngema­
Ber Applikation keine schadlichen Wirkungen auf An­
wender befurchtet werden mussen. Freilich ware es 
wiinschenswert, auch fur Pflanzenarten mit geringer 
Flachenausdehnung (z. B. Zierpflanzen, Gemuse u. a. 
Sonderkulturen) iiber moglichst viel zugelassene Indi­
kationen verfugen zu konnen. Im Hinblick auf die wirt­
schaftliche Situation der Agrarerzeugung, den Umwelt­
schutz und die okologische Streubreite der Produktion 
sollten alsbald Uberlegungen angestellt werden, ob 
und in welcher GroBenordnung von der zugelassenen 
Aufwandmenge eines Praparates Abziige statthaft oder 
erforderlich sind. In diesem Zusammenhang erschlieBt 
sich ein weites Experimentierfeld fur sogenannte Regio­
nalerprobungen. Der Landespflanzenschutzdienst Rhein­
land-Pfalz miBt diesem Zweig des Versuchswesens seit 
Jahren groBe Bedeutung zu als Grundlage fur die ge­
bietsbezogene Beratung. In der Regel geht es dabei um 
die Auswahl der giinstigsten Verfahren und Mittel fur 
bestimmte Klima- bzw. Naturraume oder Boden. 
Obwohl Untersuchungen wirtschaftlicher Schadens­
schwellen allenthalben erst beginnen, sind doch schon 
Moglichkeiten denkbar, in denen die totale Eliminie­
rung der Schaderreger nicht notwendig erscheint. Dies 
gilt u. a. fur die Bekampfung von Unkrautern, wenn 
wegen eingeschrankter Selektivitat der Herbizide oder 
unter extremen Bodenverhaltnissen Phytotoxis vermie­
den werden soll. Analog zu der Herbizidauswahl, bei 
der die Zusammensetzung der Schadpflanzengesell­
schaft, speziell die zahlenma.Big vorherrschenden Leit­
arten bzw. schwer bekampfbaren Arten, ausschlagge­
bend sind, wird man kunftig auch bei der Bekampfung 
von Insekten, Milben, Pilzen und von anderen Schad­
organismen auf die Wirkungsbreite und Nebenwirkun­
gen mehr Riicksicht nehmen mussen. Forderung be­
stimmter Schaderreger, modifizierte Laubausbildung 
und Fruchteigenschaften sind mehr oder weniger er­
wunschte Erscheinungen, die aus der Mittelwahl resul­
tieren. 
Im Gefolge der Rationalisierungsbestrebungen wer­
den Fragen nach Moglichkeiten der Applikation mehre­
rer Praparate in einem Arbeitsgang mit zunehmender 
Haufigkeit gestellt. Derartige Beratungen sind natur­
gema.B besonders schwierig, wenn der Wunsch besteht, 
moglichst zahlreiche Praparate, z. B. Tankmischungen 
aus einem Herbizid, Fungizid, Wuchsregulator und 
Nahrstoff herzustellen. Deutliche Warnungen vor den 
kaum durchschaubaren Wechselwirkungen im Hinblick 
auf das Ruckstandsverhalten und die Phytotoxis sind 
im allgemeinen Interesse erforderlich. Bei allem Ver­
standnis fur den Wunsch nach Kostensenkung konnen 
derlei bunte ,,Eintopfsuppen" ohne vorherige Prufung 
der Wirksamkeit und der moglichen Auswirkunqen fur 
den Gebrauchswert behandelter Erzeugnisse nicht be­
furwortet werden. Ahnlich motivierte Uberlegungen 
werden intensivere Versuchsarbeit mit Behandlungs­
folgen auslosen. In solchen, ganze Vegetationsperioden 
umfassenden Beobachtungsreihen konnen wichtige 
Fakten wie die Wirkung auf Schadigerpopulationen, 
deren Konkurrenzverhalten und Sequenz erfaBt wer­
den, wobei der Forderung von Sekundarschadigern be­
sondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. Die Entwick­
lung komplexer Pflanzenschutzdispositionen kann wich-
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tige Beitriige zum integrierten Pflanzenschutz liefern, 
wenn die Pri:iparate nach ihrer physiologischen Selek­
tiviti:it ausgewi:ihlt und im Sinne okologischer Selekti­
viti:it appliziert werden. 
Verglichen mit der Offizialberatung hat es die Indu­
strieberatung leichter, aus dem eigenen uberschaubaren 
Angebot diejenigen Pri:iparatekombinationen und 
-folgen zu empfehlen, die sich physikalisch und chemisch
.,vertragen". Deshalb benutzt die Praxis mit Vorliebe
den von einer bestimmten Firma vorgeschlagenen Be­
handlungsmodus. Die sogenannten Spritzkalender ver­
mitteln allerdings den Eindruck unkritischer Pflanzen­
schutzmittelanwendung; es ist an der .Zeit, dieses
starre, die okologischen Verhi:iltnisse ignorierende Sy­
stem zu verlassen und durch flexiblere Dispositionen
zu ersetzen.
Neuerdings ergeben sich fur Berater, Vertriebsunter­
nehmen und Anwender recht unangenehme Komplika­
tionen infolge unterschiedlicher Zahl zugelassener ln­
dikationen filr Priiparate mit gleicher Wirksubstanz. So 
schwankt bei Dimethoat die Zahl der Indikationen im 
Obstbau je nach Herkunft des Mittels zwischen 5 
und 11. Diese Situation zwingt die amtlichen Berater 
zum Verzicht auf die jahrzehntelang geubte Gleich­
behandlung. Statt der fruher ublichen Sammelempfeh­
lung von Wirkstoffgruppen fur bestimmte Anwen­
dungsbereiche werden wir kunftig die Praparate mit 
ihrer Handelsbezeichnung auffuhren mussen. Die ort­
lichen Verkaufsstellen werden sich nach Aufrufen des 
Warndienstes auf spezifische Nachfragen einrichten 
mussen. 
Die zeitlich und zahlenmaBig begrenzte Erfahrungs­
sammlung im Rahmen der Vorzulassungsprufung und 
des obligatorischen Prufverfahrens ist ein recht schma­
les Fundament fur die Entscheidung, ob ein neues 
Produkt zugelassen werden kann. Reaktionen von 
Varietiiten bzw. Sorten der Nutzpflanzen auf Pflanzen­
schutzmittel treten allenthalben in wirtschaftlich rele­
vanten GroHenordnungen auf. Sie manifestieren sich in 
ernsten Fallen in totalem Absterben, als Kummern, 
Wuchsdepressionen, Wuchsanomalie, Veratzung unter­
schiedlichen Grades und in milden Fallen als mehr oder 
weniger reversible Verfarbung. Demgegenuber ergeben 
sich auch fordernde Effekte hinsichtlich Masse bzw. 
Gute behandelter Pflanz en. J e hoher die Anspruche an 
die Selektivitat der Pflanzenschutzmittel geschraubt 
werden, z. B. bei der Unkrautbekampfung in Blatt­
fruchtkulturen oder bei der Beki:impfung von Mono­
kotylen in Getreidebestanden, um so groBer ist die 
Wahrscheinlichkeit negativer Reaktionen seitens der 
kultivierten Pflanzen. 
Es ist eine legitime Forderung der Anwender, uber 
derartige Empfindlichkeitsunterschiede orientiert zu 
werden, entscheiden sie doch uber den wirtschaftlichen 
Erfolg der einzelnen PflanzenschutzmaBnahmen. Mit 
der Zusammenstellung und jahrlichen Revision von 
Arlen- und Sortenlisten im Hinblick auf die Vertriig­
lichkeit kann die Beratung wichtige Beitri:ige zur Orien­
tierung der Praxis beisteuern. Solche Register sind fur 
.,GroBkulturen" des Ackerbaues von gleicher Bedeu­
tung wie fur Spezialkulturen unter Glas oder Folie. Mit 
der Verfeinerung unserer Kenntnisse uber die Wirkung 
der Praparate auf Schadorganismen, Nutzpflanzen und 
wichtige Nutzlinge werden dubiose Schadensfalle und 
RegreBanspruche seltener zu verzeichnen sein, und der 
betriebswirtschaftliche Wirkungsgrad des Pflanzen­
schutzes wird zunehmen. 
Die Anwendungstechnik ist bis in die Gegenwart 
hinein ein vernachli:issigtes Gebiet der Phytomedizin 
geblieben. Fast alle Aufmerksamkeit von Wissenschaft, 
Beratung und Praxis wurde den Pflanzenschutzmitteln 
gewidmet, ohne zu beachten, daH sich die Wirkung der 
Praparate nur bei qualitativ und quantitativ optimaler 
Verteilung und Anlagerung auf dem Objekt entfalten 
kann. Erst nachdem Herbizide mit kleinem phytotoxi­
schem Index zur Anwendung kamen, wurden die Unzu­
langlichkeiten vieler Pflanzenschutzgerate offenbar. 
Neuerdings muB neben der Phytotoxis auch die Gefahr, 
uberhohte Rucksti:inde zu hinterlassen, berucksichtigt 
werden. Also bietet auch die Applikationstechnik dem 
Berater ein bislang kaum genutztes Beti:itigungsfeld, 
und das gilt nicht nur fur den Offizialberater. 
Nicht alle Praktiker sind mit den relativ einfachen 
Formeln zur Berechnung der Dosierfaktoren vertraut. 
Folglich werden Geri:ite sehr haufig nach empirischen 
Wahrnehmungen ohne Rucksicht auf die wechselnden 
Bedingungen der zu behandelnden bzw. zu beki:impfen­
den Objekte eingesetzt. Es kann demnach als sicher 
gelten, da13 ein groBer Anteil von Reklamationen be­
zilglich der Wirkung eines Priiparates auf Bedienungs­
fehler und technische Miingel zurilckzufilhren ist, was 
man unschwer durch gezieltes Befragen des Geri:ite­
fuhrers bzw. durch Funktionskontrolle der Maschinen 
feststellen kann. In vielen Fallen werden Gerate mit 
leistungsschwachen Pumpen gekauft. Infolge des un­
gunstigen Verhi:iltnisses von Forderung mid AusstoH 
bleiben fur die Ruhrwirkung zu kleine Bruhevolumina 
ubrig, wodurch die Mittelkonzentration wahrend der 
Entleerung nicht konstant ge,halten werden kann. Im 
Laufe der Betriebszeit auftretende Abweichungen der 
DurchfluBmenge und Bruheverteilung uber die gesamte 
Arbeitsbreite der Aggregate entstehen durch fortschrei­
tenden VerschleiB oder Beschadigung der Dusenmund­
stucke, Manometer, Druckregler, Ventile, Filter und 
Pumpen. Aber auch Spritzgestange und Leitungssysteme 
fur die Bruhe werden im rauhen Feldeinsatz hi:iufig 
schwer beeintri:ichtigt. 
Ausgehend von den Reali ta ten der Praxis sollten Offi­
zialberatung und Industrieberatung gemeinsam darauf 
hinwirken, daB geprilfle und anerkannte Pflanzen­
schutzgeriite beschafft und im Laufe der gesamten 
Lebensdauer hinsichtlich ihrer Funktionsfahigkeit und 
Verteilungseigenschaften turnusmaBig untersucht wer­
den. Wenn Gesetzgeber und Produzenten ernsthaft um 
den Verbraucherschutz und daruber hinaus um den 
Umweltschutz bemuht sind, so gibt es kein stichhaltiges 
Argument, das gegen die wiederkehrende obligatori­
sche Inspektion dieser Maschinen vorgebracht werden 
kann. Es lage aus vielerlei Grunden nahe, solche Kon­
trollen von Landmaschinenwerksti:itten durchfuhren zu 
lassen, die nach entsprechender Schulung ihres verant­
wortlichen Personals durch den Pflanzenschutzdienst 
und auf Grund eines Befahigungsnachweises dafur die 
Konzession erhalten. Die Kosten der Anlagen wurden 
durch Einnahmen fur ausgefuhrte Reparaturen und Er­
satzteillieferung zu decken sein. Unter diesen Umsti:in­
den durfte auch die Pflanzenschutzgerate herstellende 
Industrie ihren Widerstand gegen eine obligatorische 
Prufung neuer Geraletypen und -versionen aufgeben, 
denn sie konnte aus dem Ersatz unbrauchbar geworde­
ner Einrichtungen durch moderne Prazisionsaggregate 
selbst Nutzen ziehen. 
Preis-Kosten-Dispari tat und Rationalisierungs bestre­
bungen beschleunigen neuerdings wieder den Wunsch, 
Wasser als Triigerstoft einzusparen, ja sogar mit reinem 
oder wasserfreiem Wirkstoffkonzentrat auszukommen. 
Auf diese Weise soll der unproduktive Zeitaufwand 
fur das Bereiten der Bruhe, das Fullen, fur Fahrten 
bzw. Fluge zwischen Fullort und Behandlungsobjekt 
sowie fur Starts und Landungen vermindert werden. 
Bei der aviochemischen Applikation sind geringere 
Nebenzeiten wegen der relativ hohen Kosten beson-
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ders wunschenswert. Trotz reduzierten Bruhevolumens 
bleibt im allgemeinen die Wirkstoffmenge je Flachen­
einheit gleich; die Wirkstoffkonzentration nimmt dage­
gen zu und gleichlaufend damit das Gefahrenmoment 
etwaiger Dosierfehler und Abtrift. Mit der Konzentra­
tionserhohung mussen Priizision der Applikations­
aggregate und Konnen der Geriitefiihrer um vieles zu­
nehmen. Diffizile Filterung, homogene Mischung im 
Fliissigkeitsbehalter ohne Schaumbildung, in niedrigem 
Druckbereich einwandfrei anzeigende Manometer und 
feinfiihlige Druckregler sind Minimalforderungen an 
die Grundausstattung von Geraten fur Aufwandmen­
gen zwischen 400 und 150 !/ha. Optimale Verteilung 
der Praparate wird jedoch nur durch zusatzliche Ein­
richtungen, insbesondere Dampfung der Spritzbalken­
ausschlage und -schwingungen, Neigungsausgleich fur 
Hangfahrten, von der Fahrgeschwindigkeit abhangige 
Fordermengenregelung und durch Markiergerate fur 
Behandlungsstreifen, zu erreichen sein. 
Neue Untersuchungen !assen die Moglichkeit von 
Wirkstoffersparnis erkennen. Das Ziel verringerten 
Wirkstoffbedarfs je Objekteinheit durch gerichtete und 
moglichst verlustarme Anlagerung wird wohl nur auf 
dem Wege uber veranderte und kostspieligere Gerate­
systeme zu erreichen sein. In diesem Bereich ergeben 
sich lohnende Aufgaben fur eine Zusammenarbeit von 
Biologie, Formulierung und Applikationstechnik. Als 
Ergebnis solcher Kooperationen erwartet die Beratung 
auch differenziertere Anwendungsvorschriften. Diese 
sollten in Abhangigkeit von Pflanzenart und Entwick­
lungsstadium, Bedeckungsgrad des Bodens, Bestandes­
dichte bzw. Pflanzenabstand und Witterung folgende · 
Kriterien berucksichtigen: Bruhemenge, Dosiersoll, 
Dusenart, Druck, Dusenstellung zum ·Objekt, gegebe­
nenfalls Menge, Geschwindigkeit und Richtunq von 
Tragerluft. In das Beratungskonzept .. Applikations­
teclmik" mussen vordringlich alle Informationen aufge­
nommen werden, die fur optimale Wirkung der Prapa­
rate und Abwehr von Gefahren fur Mensch, Tier und 
Pflanze bedeutsam sind: 
1. Eigenschailen der Pflanzenschutzmittel und EinfluB
auf die Applikation
(Formulierungsart, Zubereitung der Bruhe, Eignung
des Wassers, Konzentration, Viskositat, Oberflachen­
spannung und Mischba:rkeit)
2. Charakteristik der Dusen
(Strahlform, Abspritzwinkel, Druck, Durchsatz, Trop­
fenspektrum, Reichweite, Durchdringung u. a. m.)
3. Bedeutung des Triiger-Luftstroms
4. Eigenschaften der Tropien
(Durchmesser, Volumen, Oberflache, kinetische Ener­
gie, Abtropfen, Abtrift, Verschweben, Verdunsten,
Sinkgeschwindigkeit, Auftreffwinkel, Abprallen von
der Objektoberflache u. a. m.)
5. Biologische Anforderungen an Dosiersoll und Aui­
wandmenge sowie an Sedimente
(Abhangigkeit von Wirkungsweise und Selektivitat,
vom Verhalten und von den Eigenschaften der Scha­
diger, Behandlung der Blattunterseiten u. a. m.)
6. Berechnung der Dosieriaktoren
Berater im Dienst der chemischen Industrie haben
zweifellos das gr613te Interesse an einem hoheren 
Standard der Applikationstechnik, gilt es doch, die 
relativ gro13e, auf technischen Fehlleistungen beruhende 
Reklamationsrate fuhlbar zu senken. Die verstarkte 
Aufklarung durfte nur einen Bruchteil der Zeit und 
Kosten ausmachen, die alljahrlich fur Schadensregulie­
rungen aufgewendet werden mussen. 
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Es wird endlich Zeit, fur ein unbefangenes, auf aus­
reichenden Kenntnissen naturwissenschaftlicher Gesetz­
ma13igkeiten beruhendes Verhaltnis der Anwender und 
Konsumenten zu den Pflanzenschutzmitteln zu sorgen. 
Es muB klargemacht werden, daB die chemischen Sub­
stanzen an sich weder gut noch base sind. Erst ihre 
Handhabung entscheidet iiber positive oder negative 
Wirkungen. Auf Grund der strengen Gesetzgebung 
wird man Pflanzenschutzmittel zu den Chemikalien 
za.hlen durfen, deren physikalische, chemische, physio­
logische und toxikologische Eigenschaften mit am 
besten bekannt sind (§§ 7 und 8 PSG sowie §§ 1 und 4 
Verordnung uber die Prufung und Zulassung von Pflan­
zenschutzmitteln vom 4. 3. 1969, BGBI. I, S. 183). Hinzu 
kommt, da13 Indikation und Dosierung - also Zweck, 
Art, Zeit der Anwendung, aufzuwendende Menge und 
nach der Anwendung einzuhaltende Wartezeiten -
Bestandteil der Zulassung sind und damit den Ausweis 
von Zuverlassigkeit besitzen. Freilich werden Witte­
rung, Boden, physiologische und morphologische Kon­
dition von Pflanzen und Schadigern, Resistenz u. a. m. 
immer schwer kalkulierbare Restrisiken bei der An­
wendung von chemischen Substanzen bilden. 
Der besprochene Aufgabenkatalog fur die Pflanzen­
schutzberatung ist nur fragmentarisch. Drei Jahre par­
tieller Rechtswirksamkeit sind nicht genug Zeit, um 
alle praktischen Konsequenzen zu erkennen, zumal 
auch die Exekutive von manchen Ermachtigungen noch 
keinen Gebrauch gemacht hat. 
Die gleich wichtigen agrarokonomischen und umwelt­
relevanten Aspekte des chemischen Pflanzenschutzes 
fordern die Kommunikation und Abstimmung von 
Offizialberatung und Industrieberatung geradezu her­
aus. Intensive Zusammenarbeit der Stabe und Au13en­
organisation konnten zur Verbesserung der Pflanzen­
schutzprnktiken beitragen und breit angelegte Bera­
tungskonzepte verwirklichen helfen. Unkoordiniertes 
Nebeneinander kann leicht zum Gegeneinander werden 
mit negativen Folgen fur die Vertrauensbasis, die fur 
das gegenseitige Verhaltnis der Berater und die Be­
ziehung zum Klienten unentbehrlich ist. Der Pflanzen­
schutzdienst wird gut daran tun, die Firmenberater in 
regelma13iger Folge uber die phytopathologische Situa­
tion, Publikationen des Warndienstes und Plane der 
ubrigen Offentlichkeitsarbeit, neue Ergebnisse, Unter­
suchungen und Beobachtungen vorweg zu orientieren 
sowie administrative Absichten mitzuteilen. Die Indu­
strie solle daraufhin ihre Aktivitaten mit der Konzep­
zeption des Pflanzenschutzdienstes abstimmen. In part­
nerschaftlichem Austausch von Erfahrungen und Ver­
suchsergebnissen kann das vVissenspotential der Pflan­
zenschutzberatung beachtlich erweitert werden. Hierzu 
hat der Pflanzenschutzdienst Rheinland-Pfalz in Form 
der gemeinsamen winterlichen Arbeitsbesprechung in 
Mainz und der Versuchsbewertungen ein bereits be­
wahrtes Beispiel gegeben. Trotz laufender Ermittlung 
zur phytopathologischen Situation konnen sich manche 
epidemiologisch wichtigen Daten der Beobachtung des 
Pflanzenschutzdienstes entziehen. Die Pflanzenschutz­
amter sind deshalb fur Mitteilungen zur 6rtlichen Be­
fallslage, auch uber spontanes Auftreten von Schad­
organismen bzw. Krankheiten und fur Ergebnisse prak­
tischer Bekampfung dankbar. In Reklamationsfallen 
steht die amtliche Beratung als objektiver Mittler zwi­
schen den betroffenen Parteien zur Verfugung. 
Ich bin davon uberzeugt, da13 die Pflanzenschutzbera­
tung infolge der novellierten Rechtsnormen nicht an 
Reiz und Aufgabenfulle verloren hat. Sie wurde viel­
mehr aufgerufen, den beschleunigten Ubergang von 
den priiventiven, breitwirkenden und kalendermiiBigen 
Techniken zu spezifischen, selektiven und auf vertiei-
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ten okologischen Erkenntnissen beruhenden Pflanzen­
schutzverfahren vorzubereiten. Es ist zu hoffen, dafl 
fortschreitend Losungen gefunden werden, die okono­
mische Vorteile bieten und dem Umweltschutz gleicher­
mafien gerecht werden. 
Zusammenfassung 
Neben die Sicherung der Nutzpflanzenbestande und 
-vorrate gegen Ertragsverluste und Verderb tritt mit
dem neuen Pflanzenschutzgesetz die Aufgabe der Qua­
litatsforderung und Produktionskostensenkung sowie
die Verpflichtung zur Umweltfursorge, die den Schutz
der Gesundheit von Mensch und Tier einbezieht.
Die Pflanzenschutzberatung liegt in Handen von 
Fachleuten des Pflanzenschutzdienstes und der Indu­
strie. Zunehmende Bedeutung gewinnen Beratungs­
zweige auf der Basis von Eigeninitiative und Selbst­
finanzierung. Die Einbeziehung der Mafinahmen zum 
Schutz von Mensch und Tier sowie der gesamten Bio­
zonose zwingen den Pflanzenschutzberater immer mehr 
zur ganzheitlichen Betrachtungsweise. 
Fur die Pflanzenschutzberatung ergeben sich folgende 
wichtige Fragestellungen: 
Rationalisierungsbestrebungen werfen die Frage nach 
der Moglichkeit der Applikation mehrerer Pflanzen­
schutzmittel oder anderer Chemikalien in einem Ar­
beitsgang auf. 
Die Entwicklung komplexer Pflanzenschutzdispositio­
nen kann wichtige Beitrage zum integrierten Pflanzen­
schutz liefern, wenn die Praparate nach ihrer physio­
logischen Selektivitat ausgewahlt und im Sinne okolo­
gischer Selektivitat appliziert werden. 
Arten- und Sortenlisten uber die Wirksamkeit und 
Vertraglichkeit von Pflanzenschutzmitteln, die von dem 
Amtlichen Beratungsdienst zusammengestellt und jahr­
lich uberarbeitet werden, sollen den betriebswirt­
schaftlichen Wirkungsgrad des Pflanzenschutzes inten­
sivieren helfen. 
Optimale Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln kon­
nen unter den Erfordernissen der Gesundheitsfursorge 
nur mit hoher Qualitat und Exaktheit .der Spritzgerate 
und Applikationstechniken erzielt werden. In Zukunft 
werden also die Ausbringungssysteme grundlich er­
forscht und regelmafiig uberpruft werden mussen. 
Summary 
In addition to protecting agricultural plants and stores against 
yield losses and decay the newly ordered PFLANZEN­
SCHUTZGESETZ (plant protection law) requires improve­
ment of quality and reduced cost of production as well as 
environmental care that includes public hei;ilth and veteri­
nary welfare. 
Phytosanitary advice is managed either by the official 
consultors of the plant protection service or by industrial 
advisers. More and more self-financing communities or co-
operative companies will establish advisory boards. Re­
garding all measures of protection for human beings and 
animals as well as for the entire biological community the 
phytosanitary adviser will be obliged to a totalized manner 
of view. 
For advice on plant protection the following items will 
become remarkable: 
Attempts of rationalizing raise the question of applicating 
several pesticides or other chemic;als in the same operation. 
The development of complex plant protection dispositions 
may promote important contributions to integrated systems, 
when pesticides are preferred according to their physio­
logical selectivity and applicated in respect to ecological 
necessities. 
Classifications of plant kinds and sorts which are recorded 
and annually revised by the official advisory service in 
respect to efficiency and compatibility of pesticides will 
help to intensify the economical rate of effect. 
Optimal pesticidal effects under the requirements of health 
welfare can only be obtained in consequence of high quality 
and exactness of spraying machines and applicating tech­
niques; in future spraying systems therefore must be in­
vestigated thoroughly and inspected periodically. 
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